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NOTICIÁRIO 
ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES 
UNIVERSITÁRIOS DE HISTORIA. 
Título I. 
Dos Objetivos. 
Artigo 1.°. — A Associação dos Professôres Universitários de His-
toria, sociedade civil, fundada na cidade de Marília, São Paulo, em 
19 de outubro de 1961, tem por objetivos: a). — o aperfeiçoamento 
do ensino de História em nível superior; b). — o estudo, a pesquisa 
a divulgação de assuntos de História e c). — a defesa das fontes 
manifestações culturais de interêsse dos estudos históricos. 
Artigo 2.°. — Para atingir seus objetivos, a Associação promoverá 
intercâmbio de idéias éntre seus associados através de reuniões pe-
riódicas e outros meios; realizará e auxiliará pesquisas; manterá pu-
blicações periódicas e procurará, por meio da fundação de Núcleos .  
Regionais ou em cooperação com organizações similares, irradiar suas 
atividades pelo território do país. 
Artigo 3.°. — A Associação não poderá tomar parte em manifes-
tações políticas ou religiosas, nem tratar de qualquer assunto estranhe 
aos seus objetivos. 
Título II. 
Dos Associados. 
Artigo 4.°. — A Associação compreenderá três categorias de asso-
ciados: a). — sócios fundadores; b). — sócios efetivos e c). — pro-
fessôres associados. 
§ único.' — São considerados sócios fundadores da APUH aquêles 
que participaram dos trabalhos do I Simpósio de Professôres de His-
tória do Ensino Superior, realizado em Marília, de 15 a 21 de outu-
bro de 1961. 
Artigo 5.°. — A categoria de sócio efetivo é limitada aos Profes-
sôres de História que hajam publicado trabalho original de compro-
vado valor em qualquer ramo da História. 
§ 1.0. — Sómente poderá ser proposto para Sócio Efetivo o Pro-
fessor Associado que tenha um mínimo de dois anos de atividade junto , 
à Associação, consoante atestado do respectivo Núcleo Regional, e ti-
ver comparecido, no mínimo, a duas Assembléias Gerais consecutivas .  
da Associação. 
§ 2.°. — Os sócios efetivos são eleitos em Assembléia Geral, me-
diante proposta feita por três sócios efetivos ou fundadores e enviada .  
à Secretaria Geral com antecedênc a mínima de oito dias, acompanha-
da de um exemplar de cada trab,lho de História de autoria do pro-- 
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posto, bem como as informações referentes a seus títulos e atividades. 
no campo da História. 
§ 3.°. — A proposta será estudada pelo Conselho. Diretor, o qual 
dará seu parecer. 
§ 4.°. — No caso de ser a proposta aprovada pelo Conselho Dire-
tor, êste a recomendará aos sócios fundadores e efetivos reunidos em .  
Assembléia Geral, sendo considerado eleito o proposto que obtiver a 
maioria dos votos dos sócios presentes. 
§ 5.°. — No caso de não ser a proposta aprovada pelo Conselho. 
Diretor, poderá a mesma ser submetida à votação dos sócios funda-
dores e efetivos, se fôr requerida, por escrito, pelos três signatários • 
da proposta, sendo então acompanhada do pronunciamento do Conse-
lho Diretor. 
Artigo 6.°. — A categoria do Professor Associado é destinada aos. 
Professôres de História do Ensino Superior ao ingressar na Associação. 
§ único. — Será Professor Associado aquêle Professor que, pro-
posto por três sócios efetivos ou fundadores, fôr aceito em reunião. 
do Núcleo Regional, pelo voto da maioria dos sócios presentes, de-
pois de ouvida a Comissão Consultiva Regional. 
Artigo 7.°. — Os associados não respondem nem solidária, nem 
subsidiàriamente, pelos compromissos que venha a assumir o Conse--
lho Diretor. 
Título III. 
Da Administração. 
Artigo 8.°. — A Associação dos Professores Universitários de 
História será administrada pela sua Diretoria. 
§ 1.0. — Somente poderão ser membros da Diretoria sócios fun-
dadores e efetivos da Associação. 
Artigo 9.°. — A Diretoria compor-se-á de Presidente, Vice-Pre-
sidente, Secretário-Geral, 1.° e 2.° Secretários, 1.° e 2.0 Tesoureiros,. 
e Diretor de Publicações. 
Artigo 10.0. — Compete ao Presidente: a). — Presidir às reuniões .  
da Diretoria, e à Assembléia Geral anual; b). — tratar dos interêsses. 
gerais da Associação, representando-a em juízo ou fora dêle; c). --
elaborar o programa anual das atividades científicas da Associação;. 
d). — apresentar, no término de seu mandato, um relatório sôbre as 
atividades da Associação durante sua gestão. 
Artigo 11.0. — Ao Vice-Presidente compete substituir o Presi-
dente em suas faltas e impedimentos. 
Artigo 12.°. — Aos Secretários compete despachar o expediente e, 
de acôrdo com o Presidente, administrar a Associação, substituindo o 
Presidente e o Vice-Presidente em suas faltas e impedimentos. 
Artigo 13.°. — Aos Tesoureiros compete gerir os interêsses finan-- 
ceiros da Associação, de acôrdo com o Presidente. 
Artigo 14.°. — Ao Diretor de Publicações compete a direção das 
publicações da Associação, de acôrdo com o Presidente. 
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Artigo 15.0. — A Diretoria será eleita pelos sócios fundadores e 
,efetivos em Assembléia Geral ordinária e os membros eleitos serão 
'considerados empossados independentemente de qualquer outra for-
-malidade. 
Título IV. 
Das Reuniões. 
Artigo 16.°. — A Associação dos Professôres Universitários de His-
tória realizará reuniões ordinárias e extraordinárias, em Assembléia 
Geral. 
Artigo 17.°. — Haverá anualmente uma reunião ordinária, em As-
-sembléia Geral, designada como Simpósio, em data e local fixados pe-
la Diretoria, ouvida a Assembléia Geral. 
Parágrafo único. — A comunicação da data e local fixados e o 
programa da reunião serão enviados aos sócios e às Diretorias dos Nú-
cleos Regionais com a devida antecedência. 
Artigo 18.°. — As reuniões extraordinárias em Assembléia Geral 
-serão realizadas por convocação de seu Presidente, quando requeridas 
pela maioria dos sócios fundadores e efetivos, para tratar de assuntos 
constantes do requerimento. 
Parágrafo único. — A Secretaria fará as comunicações necessá-
rias com trinta dias de antecedência no mínimo. 
Artigo 19.°. — Todos os associados poderão comparecer às reli:. 
niões da Assembléia Geral e tomar parte nos debates. 
Parágrafo único. — A Diretoria poderá convidar pessoas estra-
nhas à Associação para assistirem às reuniões. 
Título V. 
Das Publicações. 
Artigo 20.°. — A Associação dos Professôres Universitários de His-
tória manterá publicações periódicas, os Anais da Associação dos Pro-
fessôres Universitários de História. 
Artigo 21.°. — A Associação poderá editar ainda publicações es-
peciais, a juízo da Diretoria. 
Artigo 22.0. — Os assuntos administrativos e comerciais referen-
tes às publicações da Associação ficarão a cargo do Diretor de Pú-
.blicações. 
Título VI. 
Do Patrimônio. 
Artigo 23.°. — O patrimônio da Associação será formado- pelas 
subvenções e doações que lhe forem feitas. 
Artigo 24.°. — Em caso de dissolução da Associação, seu patri-
mônio será entregue à instituição dedicada à pesquisa e estudo da 
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História que fôr designada pelo voto de três quartos da totalidade dos 
sócios efetivos e fundadores. 
Artigo 25.°. — O patrimônio da Associação será distinto do dos 
Núcleos Regionais. 
Título VII. 
Dos Núcleos Regionais. 
Artigo 26.°. — Os Núcleos Regionais serão os órgãos da Associa-
ção nos Estados. 
Artigo 27.0. — Os Núcleos assim organizados terão existência au-
tônoma em tudo o que disser respeito ao seu peculiar interêsse, nos 
têrmos dos presentes estatutos. 
Parágrafo único. — Cada Núcleo Regional poderá abranger uma 
ou mais unidades da Federação. 
Artigo 28.°. — Cada Núcleo Regional será dirigido por uma Di-
retoria composta de um Diretor, um Secretário e um Tesoureiro, com 
mandato anual, e eleitos na última reunião de cada ano. 
§ 1.0. — A' Diretoria deverá participar imediatamente sua elei-
ção ao Presidente e à Secretaria da Associação, para que tenha exis-
tência regular. 
§ 2.°. — A Diretoria deverá apresentar um relatório anual à Di-
retoria da Associação. 
Artigo 29.°. — Haverá em cada Núcleo Regional, uma Comissão 
Consultiva Regional composta de três membros, juntamente com a 
Diretoria. 
Artigo 30.°. — O Diretor do Nucleo Regional deverá ser sócio 
fundador ou efetivo da Associação. 
Artigo 31.°. — As atribuições dos membros da Diretoria, da Co-
missão Consultiva, assim como o funcionamento dos Nucleos Regio-
nais serão fixados pormenorizadamente nos respectivos regulamentos. 
Título VIII. 
Disposições Gerais. 
Artigo 32.°. — A Sede e o Foro da Associação dos Professôres 
Universitários de História, serão na cidade de São Paulo, onde fun-
cionará sua Secretaria Geral. 
Artigo 33.°. — Os presentes estatutos poderão ser reformados no 
todo ou em parte, pelo voto da maioria absoluta dos sócios funda-
dores e efetivos da Associação reunidos em Assembléia Geral. 
Parágrafo único. — O projeto de reforma, de iniciativa da Dire-
toria ou de dez sócios, deverá ser comunicado com trinta dias de 
antecedência, pelo menos, a todos os sócios fundadores e efetivos. 
Artigo 34.°. — A Associação poderá ser dissolvida pelo voto de 
três 'quartos da totalidade dos sócios fundadores e efetivos. 
Artigo 35.°. — Os casos omissos nos presentes Estatutos serão 
resolvidos pela Diretoria, ad referendum da Assembléia Geral. 
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Título IX. 
Disposições Transitórias. 
Artigo 36.°. — Aprovados os presentes Estatutos ficam automa-
ticamente criados os Núcleos Regionais da Bahia, Goiás, Guanabara, 
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 
Artigo 37.°. — Nas demais unidades da Federação, os Núcleos 
Regionais deverão ser criados por iniciativa dos professôres univer-
sitários de História. 
Artigo 38.°. — Os professôres não pertencentes à categoria dos 
sécios fundadores, que estabelecerem Núcleos Regionais nas circuns-
tâncias dos artigos 36.° e 37.°, são considerados automaticamente Pro-
fessôres Associados. 
Artigo 39.°. — Para a eléição da primeira Diretoria do Núcleo 
Regional não prevalecerá a exigência do artigo 30.°. 
Eremildo Luís Viana, presidente; Cecília Maria Westphalen, vi-
ce-presidente; Sérgio Buarque de Holanda, secretário-geral; Alice 
Piffer Canabrava, 1.° secretário; Jorge Calmon Moniz de Bittencourt, 
2.° secretário; Antônio Camilo de Faria Alvim, 1.° tesoureiro; Arman-
do Souto Maior, 2.° tesoureiro; José Roberto do Amaral Lapa, dire-
tor de publicações. 
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. 
3.° Ofício 
Registrado hoje, sob n.° 9.523 no livro A n.° 
5, do Registro, de Pessoas Jurídicas. 
São Paulo, 7 de junho de 1962. 
Publicado no Diário Oficial. Quarta-feira, 6 de 
junho de 1962. 
ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSÔRES 
UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA (NÚCLEO DE SÃO PAULO) . 
Realizou-se a 4 de julho de. 1962 a reunião dos associados do Nú-
cleo Regional do Estado de São Paulo da Associação de Professôres 
Universitários de História, na qual foram eleitos para o 'mandato 
anual de 1962-1963 os membros da Diretoria e do Conselho Consul-
tivo do mencionado Núcleo, a saber: 
Presidente: Professor Eurípedes Simões de Paula. 
Secretário: Professor Raul de Andrada e Silva. 
Tesoureiro: Professor Padre Carl Verleer Laga. 
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Conselho Consultivo: Professor Eduardo d'Oliveira França, Pro-
fessôra Madre Leda Maria Pereira Rodrigues e Professôra Jeanne 
Berrante de Castro. 
Tôda a correspondência dirigida ao Núcleo Regional de São Paulo 
deverá ser endereçada ao Secretário da entidade, Caixa Postal 8105. 
São Paulo. 
II 'SIMPÓSIO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS 
DE HISTÓRIA. 
Contando já com as inscrições de dezenas de professôres, que re-
presentarão Universidades e Faculdades isoladas de doze estados da 
federação, realiza-se de 27 a 31 de outubro vindouro, na cidade de 
Curitiba, o II Simpósio dos Professôres Universitários de História. 
O importante certame que fará parte integrante das comemora-
ções do Cinqüentenário da Universidade do Paraná, está, sendo pro-
movido pela sua Reitoria, pela Faculdade de Filosofia da mesma Uni-
versidade e pela Associação dos Professôres Universitários de Histó-
ria, entidade fundada em 1961, por ocasião do I Simpósio realizado 
na Faculdade de Filosofia de Marina. 
O tema a ser discutido nas sessões plenárias do Simpósio é A pro-
priedade e o uso da terra, devendo ser considerados, entre outros múl-
tiplos problemas por êles suscitados, os seguintes: modalidades de 
posse; formas de exploração: indústria extrativa, lavoura e pecuária; 
técnicas de utilização e estruturas agrárias. 
Para êsse tema, cada núcleo regional da Associação dos Professô-
res Universitários de História (APUH) deverá apresentar o mínimo 
de 1 e o máximo de 3 comunicações. As comunicações serão aceitas 
até 30 de setembro próximo. 
A Comissão Organizadora do II Simpósio é constituída pela Dire-
toria da APUH, da qual fazem parte os professôres Eremildo Luís 
Viana (Universidade do Brasil), Cecília Maria Westphalen (Universi-
dade do. Paraná), Sérgio Buarque de Holanda (Universidade de São 
Paulo), Alice Piffer Canabrava (Universidade de São Paulo), Antônio 
Camilo de Faria Alvim (Universidade de Minas Gerais), Armando 
Souto Maior (Universidade do Recife), Jorge Calmon (Universidade 
da Bahia) e José Roberto do Amaral Lapa (Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Marília). Fazem parte da sua Comissão Executi-
va os senhores professôres: Homero Batista de Barros, Cecília Maria 
Westphalen, Brasil Pinheiro Machado, Altiva Pilatti Balhana, José 
Loureiro Fernandes, José Nicolau dos Santos (todos da Universidade 
do Paraná), Carl Frans Laga, Maria Clara Constantino e Maria Con-
ceição Vicente de Carvalho (da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras de Marília). Tôda a correspondência relativa ao II Simpósio de-
verá ser endereçada à Comissão Executiva: Departamento de História 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Pa-
raná, Caixa Postal 756, Curitiba, Paraná. 
E. SIMÕES DE PAULA. 
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